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Teatro-Cine Hispania 
CALLE DE MURO 
Función para lio? domingo28 Noviembre de 1920 
D © S G R H N D B S F U N C I O N E S 
Sección popular de cinematógrafo 
Primara S B O d ó n A las OUATRO 
Magnifica función cinematográfica 
exhibiéndose tres películas de gran atracción, 
procedentes de las mejores casas cinematográficas 
de Norte-América. 
Segunda s e c c i ó n A las SEIS y MEDIA 
9 D E A B O N O 
1. ° La comedia en un acto, de don Jacinto Be-
navente, 
DE CERCA 
Interpretada por la señora Rodríguez y las se-
ñoritas Casas, Romón (O.), Fernández y García y 
los señores Soria, Planillo, García (J. y M.), Moro 
y, Barrigón. 
2. ° La comedia en dos actos, de los señores 
Rey y Nouguós, 
Jarabe de pico 
Desempeñada por la señora Rodríguez y seño-
ritas Pérez (C.) y García y los señores González, 
García (J.), Planillo, Salvador, García (M.) y 
Maestro, 
PRECIOS, incluidos los impuestos 
Primera sección Segunda sección 
Palcos plateas sin entradas... 1,75 pts 
Idem bajos sin ídem 1,75 » 
Idem principales sin ídem.. . . . 1,25 » 
Idem segundos sin ídem 1,00 » 
B U T A C A 0,50 » 
Delantera galena pral 0,30 » 
Anfiteatropral. (numerados). 0.25 » 
Asiento de galería pral • 0,20 » 
Delantera galería 2.a 0,25 » 
Asiento de galería 2.a 0,15 » 
Delantera de paraíso 0,15 » 
Entrada general 0,10 » 
Entrada de palco 0,25 » 
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